
























17 still life painting
naturaleza muerta bodegón
bodega
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16 Aureliano de Beruete
17
Carl Justi
Es la siesta en la cocina, luego de comer y de haber lavado la vajilla.
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 2  3 1617 107 101
 3 2 1617 96 112
 4 2 1618-20 64.5 105
 5 1618-20 55.7 104
 6 1618 55 118
 7 1618 100.5 119.5
 8 1618 60 103.5
 9 1619 106.7 81
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Dos jóvenes comiendo
Actualmente tenemos nueve bodegones realizados por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 
pintor del siglo diecisiete, de su época sevillana.
No sabemos con exactitud la fecha de creación de estas obras, pero generalmente se consideran 
anteriores a 1623, año en que se trasladó el pintor a Madrid. Quedan pendientes muchas cuestiones 
sobre la cronología de cada pintura, sobre quienes le hicieron los encargos y cuál fue su fuente de 
inspiración en cada obra. La mayor parte de las obras que tenemos de Velázquez están en el Museo 
Nacional del Prado y son posteriores a la concesión del título de pintor de la Corte, al contrario que 
todos sus bodegones, que se dispersaron por Inglaterra, Escocia, Irlanda, Hungría, Rusia y Estados 
Unidos, es decir, fuera de España. Con esta situación es muy difícil investigarlos directamente, 
compararlos, aclarar su técnica y su tema.
Entre las obras más representativas de sus bodegones, conocemos Vieja friendo huevos, una 
obra registrada en el año 1618, y El aguador de Sevilla, es la obra que llevó el joven pintor a 
Madrid para regalarla a quien le estaba ayudando a establecerse en la Corte. Pero en este estudio 
quiero examinar de nuevo Dos jóvenes comiendo, hay algunos aspectos sobre los que prestaron 
poca atención otros investigadores anteriores. Observo que esta obra no tiene una impresión tan 
fuerte de realismo como otros bodegones, me parece que fue pintado de forma algo improvisada. 
Las imágenes dejan perplejos a los espectadores, es muy difícil de entender qué contiene esta 
escena. La luz que entra por la izquierda incide sobre los objetos: dos jarras, un mortero, una 
escudilla y unos platos que descansan sobre la mesa, junto al vestido de uno de los jóvenes. Al 
fondo se ve la cara inclinada de uno de ellos envuelta en un poco de oscuridad, pero no podemos 
distinguir bien sus rasgos. Por otro lado, a la derecha, observamos a otro joven sentado de espaldas 
y tampoco podemos ver apenas su rostro. Además, por su porte, se observa una total indiferencia 
hacia los espectadores, como si no estuviera nadie observándolos. Esa total desconexión entre los 
jóvenes y los espectadores se evidencia en la imposibilidad de saber qué están haciendo 
exactamente. El joven de espaldas bebe algo de una escudilla, pero está clarísimo que no es una 
escena de “comer”, como se menciona en el título actual de esta obra. Desde hace tiempo me 
extrañaban esos personajes, esa situación, y al examinarla compulsando las observaciones de los 
investigadores anteriores, encuentro precisamente lo que la caracteriza: el ambiente “extraño”, el 
clima “reservado” que impide al observador explicar qué está sucediendo en esa escena.
